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RÉFÉRENCE
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1 Voilà un petit lexique fort utile du management du risque, destiné aux praticiens. Il met
l’accent sur la faille où trébuchent tant de stratégies managériales, aussi orientées soient-
elles  sur  la  compétitivité  globale :  le  déficit  de  communication entre  la  direction de
l’entreprise et les gestionnaires du risque. L’un des mérites de ce lexique est de traduire
en allemand les termes anglo-saxons qui prolifèrent dans la branche. (ib)
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